




































































































４）VincenzoCimatti:Breve cronistoria dei primi 25 anni di lavoro salesiano in Giappone (Tokyo:
Kankucho,1951).
５）VincenzoCimatti:Breve cronistoria,cit.pp.134-137.
６）VincenzoCimatti:Nell’impero del Sol Levante(Torino:EdizioniA.M.S.,1953).
７）“Imissionarisalesiani,oltreillavorodirettoperlaconversionedelleanime,comeutilesussidio
percompletare l’apostolatomissionario tra lepopolazioni loroaffidate, cercaronoanchedi
valorizzaredotiedabilitàpersonali, specienel campodegli studi religiosi, letterari, storici,
scientificieartistici, tantopiùche ilpopologiapponeseama,apprezzaeassimila facilmente
quantogli sipresentacomecultura,estimaassai lepersonechenesonodotate”(Vincenzo
Cimatti:Nell’impero del Sol Levante,cit.,p.239).































10）VincenzoCimatti:Nell’impero del Sol Levante,cit.,p.242.「マレガ神父が出版するために準備し
ている原稿は50本ぐらいある。テーマは多方面にわたる（仏教経典の翻訳、多種の詩歌、密教儀礼、
能楽という古典演劇、日本の習俗等々）」“Risalgonopoiadoltreunacinquantina imanoscritti










































































































































































31）Ko-gi-ki: vecchie cose scritte: libro base dello shintoismo giapponese(Bari:Laterza,1938).
32）1935年12月4日付書簡。
33）Il Ciuscingura, la vendetta dei 47 ronin: studio sui testi originali giapponesi(Bari:Laterza,1948).
34）Il Giappone nei racconti e nelle leggende(Bari:Laterza,1939).
35）”Akogi:Ballata inunattodiSeamiMotokiyo”,Monumenta Nipponica,2-2 (1939),pp.551-72;


































Zambarbieri,“Per lacomunicazioneculturale:un’editriceeunostudioso italiano inGiappone”,
Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi, AISTUGIA, Atti del XXXIII convegno di studi 
sul Giappone, Milano, 24-26 settembre 2009,acuradiAndreaMaurizi (Milano:AISTUGIA,
2010),pp.351-64.






































dePieXI”,inPettinaroli,Laura(ed.),Le gouvernement pontifical sous Pie XI, pratiques romaines 
et gestion de l’universel (Rome:ÉcoleFrançaisedeRome,2013),pp.649-671及びErickCakpo:
”L’expositionmissionnairede1925,uneaffirmationdelapuissancedel’Eglisecatholique”,Revue 










































































eparte,PietroTacchiVenturi: storia, storiografiae storiadelle religioni”,Rendiconti della 
Accademia Nazionale dei Lincei,s.9,vol.13(2002),pp.451-489及び“PietroTacchi-Venturi”,in
MarioMazzaeNataleSpineto(eds.):La storiografia storico-religiosa italiana tra la fine dell’800 




Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie,1912–1955）に現れるよ
うに、民俗学資料などに基づいた原始一神教である。伝記研究としてErnestBrandewie:When 
Giants Walked the Earth: the Life and Times of Wilhelm Schmidt, SVD(Freiburg,Schweiz:
Univ.Verlag,1990)が詳しい。バチカンとの関係についてAnWanderberghe:“Entremissionet
science: larechercheethnologiquedupèreWilhelmSchmidtSVDet leVatican (1900-1939)”,







































































　Ko-gi-ki, vecchie cose scritte: libro base dello shintoismo giapponese.Bari:Laterza,1938.
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　Pre-XaverianChristians in Japan.Transactions of the International Conference of 
Orientalists in Japan,no.VII,1962,pp.43-44.
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　TheOldestBuddhistCeremoniesinJapan:theShu’nieCeremonies.Transactions of the 





　TheNakatomiharai 中 臣 祓andtheremben 蓮 弁attheTōdai-ji 東 大 寺temple.
Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan,no.XVI,1972
